金子みすゞの世界 by 矢崎 節夫
‐坪
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誰
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初
等
教
育
講
演
会
の
要
旨
今
年
度
の
文
学
部
初
等
教
育
講
旗
会
は
、
大
正
－
昭
和
初
期
の
童
謡
詩
人
・
金
子
み
す
ぎ
の
再
発
見
者
で
あ
る
矢
崎
節
夫
氏
を
迎
え
て
、
「
金
子
み
す
ど
の
世
界
」
と
題
し
て
お
話
し
噸
っ
た
。
趣
初
に
学
批
に
よ
る
金
子
み
す
ぎ
の
詩
の
朗
読
に
は
じ
ま
っ
た
講
演
で
、
矢
崎
氏
は
、
将
来
教
職
を
目
指
す
学
生
の
た
め
に
、
教
師
の
あ
り
方
に
的
を
絞
り
、
輝
身
の
溝
熱
を
傾
け
て
、
金
子
み
す
ぎ
の
世
界
と
教
師
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
以
下
に
そ
の
概
要
を
伝
え
る
が
、
そ
の
前
に
、
金
子
み
す
ぎ
と
矢
崎
節
夫
氏
に
つ
い
て
簡
略
紹
介
す
る
。
（
岩
棚
）
講
演
者
児
童
文
学
者
・
矢
崎
節
夫
氏
テ
ー
マ
「
金
子
み
す
ど
の
世
界
」
鷲
部
饒
‐
助
附
叱
‐
叩
‐
開
‐
叩
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坊
蛍
が
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シ
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叱
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ず
動
＊
金
子
み
す
ぎ
〈
明
治
一
二
六
年
Ⅱ
一
九
○
三
年
～
昭
和
五
年
Ⅱ
一
九
二
八
）
本
名
・
金
子
テ
ル
。
山
巍
ロ
県
大
津
郡
仙
崎
に
生
ま
謂
れ
、
幼
少
雛
に
美
し
い
海
金
を
見
て
育
つ
。
一
一
一
歳
の
と
‐
‐
謬
謬
Ｉ
鰯
》
蔦
鐸
搦
黎
…
ゾ
ー
學
‐
誤
謬
瀞
‐
‐
“
饅
（
鐸
シ
饅
（
‐
⑬
－
談
‐
‐
－
－
－
叩
…
鈴
謬
鍜
〈
、
晶
鐸
晶
釦
鐸
…
識
‐
‐
‐
鈩
叱
Ｉ
‐
灸
き
に
父
が
清
国
（
中
国
）
で
客
死
◎
四
歳
の
と
き
、
金
子
家
は
仙
崎
で
脅
店
を
営
み
始
め
る
。
母
、
祖
母
、
兄
と
凶
人
暮
し
。
一
七
歳
で
大
津
高
等
女
学
校
を
卒
業
。
小
学
校
以
来
、
学
業
に
優
れ
、
ま
た
人
柄
が
級
友
に
好
か
れ
た
。
二
○
歳
の
と
き
に
下
関
の
親
戚
の
経
営
す
る
上
山
又
英
堂
に
移
り
、
響
店
で
働
く
傍
ら
、
詩
の
鮒
作
を
初
め
、
「
み
す
ど
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
『
童
話
帯
な
ど
の
雑
誌
に
投
稿
。
西
条
八
十
に
高
く
評
価
さ
れ
、
童
謡
界
に
知
ら
れ
る
。
二
三
歳
で
響
店
の
番
頭
と
結
蝦
し
、
の
ち
一
児
を
も
う
け
る
。
夫
の
芸
術
活
動
へ
の
無
理
解
、
夫
か
ら
性
病
を
移
さ
れ
て
そ
れ
が
悪
化
す
る
な
ど
の
不
幸
に
会
い
、
離
婚
す
る
。
子
ど
も
の
将
来
を
守
る
べ
く
、
二
六
歳
の
と
き
に
カ
ル
チ
ン
を
飲
ん
で
自
殺
。
矢
崎
節
夫
（
昭
和
二
二
年
Ⅱ
一
九
四
七
年
～
）
東
京
生
ま
れ
。
早
稲
腿
大
学
英
文
学
科
卒
業
。
詩
人
・
佐
藤
義
美
ま
ど
・
み
ち
お
に
師
瓢
。
昭
和
五
七
年
、
赤
い
鳥
文
学
賞
を
授
賞
。
大
学
一
年
生
の
と
き
に
金
子
み
す
ぎ
の
詩
に
出
会
い
、
衝
撃
を
受
け
、
み
す
ぎ
捜
し
を
す
る
こ
と
一
六
年
。
み
す
ぎ
の
実
弟
で
劇
団
若
薫
の
指
導
者
・
上
山
雅
輔
氏
所
有
の
、
み
す
ぎ
の
三
冊
の
手
帳
（
童
謡
集
）
日
時
平
成
十
二
年
（
二
○
○
○
年
）
十
一
月
十
一
百
十
六
時
十
分
会
場
鶴
川
校
舎
・
メ
イ
プ
ル
ホ
ー
ル
瞬
階
４７
苧辮
●
弼
霧
辣
酔
冊
肘
⑩
鷲
汕
糾
欝
瀞
牢
鈴
と
、
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
私
、
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
。
私
が
か
ら
だ
を
ゆ
す
っ
て
も
、
き
れ
い
な
音
は
出
な
い
け
ど
、
あ
の
鳴
る
鈴
は
私
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
な
唄
は
知
ら
な
い
よ
。
お
空
は
ち
っ
と
も
飛
べ
な
い
が
、
飛
べ
る
小
鳥
は
私
の
よ
う
に
、
し
べ
だ
肱
や
地
面
を
速
く
は
走
れ
な
い
。
私
が
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
も
、
＊
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
金
子
み
す
ぎ
叩
搦
鷲
埒
鷲
黙
静
叩
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Ｆ
Ｌ
－
騨
鴛
似
騨
瀞
へ
‐
討
叫
町
‐
昨
価
＃
‐
剥
（
｝
ご
〉
弾
氏
に
出
会
う
。
以
後
『
金
子
み
率
す
ぎ
全
集
』
お
よ
び
『
童
謡
詩
辨
人
金
子
み
す
ぎ
の
生
涯
缶
等
の
出
版
に
尽
力
し
、
金
子
み
す
ぎ
の
詩
の
甦
り
に
貢
献
す
る
。
そ
の
功
績
に
対
し
、
日
本
児
童
文
学
学
会
賛
な
ど
を
授
賞
。
以
後
全
国
各
地
で
講
演
を
行
う
。
虎
毎
群
（
酔
乳
み
す
ぎ
さ
ん
は
人
に
し
か
使
わ
な
か
っ
た
「
と
む
ら
い
」
と
い
う
言
葉
を
蝋
に
も
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
の
い
の
ち
も
鯛
の
い
の
ち
も
、
ど
ち
ら
も
同
じ
い
の
ち
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
，
し
よ
》
フ
。
地
球
に
い
の
ち
が
生
ま
れ
て
、
四
十
億
年
の
間
、
い
の
●
ち
は
ア
メ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
も
の
か
ら
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
に
な
る
ま
で
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
す
。
人
も
鰯
も
、
ミ
ミ
ズ
も
野
の
花
も
で
す
。
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
い
の
ち
は
、
鰹
十
億
年
の
中
で
、
い
つ
も
一
回
限
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
す
。
一
回
切
り
だ
か
ら
大
切
で
、
美
し
い
い
の
ち
な
の
で
す
。
す
べ
て
が
光
輝
く
大
切
な
い
の
ち
で
す
。
今
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
「
私
と
小
鳥
と
鈴
と
」
の
中
に
『
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
あ
な
た
は
あ
な
た
で
い
い
ん
だ
よ
」
Ｆ
る
だ
け
で
一
○
○
点
満
点
だ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
又
、
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
を
ち
が
う
言
葉
で
い
う
と
、
『
丸
ご
と
認
め
て
傷
つ
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
大
漁
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
は
盲
ま
つ
浜
は
祭
り
の
あ
さ
や
り
こ
や
け
朝
焼
小
惟
醜
だ
た
い
り
よ
う
大
漁
だ
お
お
嘘
い
わ
し
大
羽
鰻
の
た
い
り
古
き
大
漁
だ
。
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説
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ツ
説
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‐
…
‐
＄
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品
Ｊ
》
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Ｊ
》
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‐
‐
‐
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●
よ
う
だ
け
ど
う
・
か
海
の
な
か
で
は
芯
ん
赤
←
ん
何
万
の
い
わ
し
鑑
の
と
む
ら
い
す
る
だ
ろ
う
。
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砒
驚
瀞
叩
‐
飢
隅
庇
Ⅲ
為
缶
叩
鍜
驚
へ
灘
叱
飢
⑱
Ⅱ
‐
Ⅲ
Ⅲ
‐
叩
‐
弗
鷲
‐
静
心
町
‐
叩
；
咄
撚
騨
懲
内
診
公
鵠
‐
騨
叫
協
い
叩
←
診
公
・
醗
鳶
‐
叩
附
咄
蜘
‐
夢
〉
野
存
在
す
る
だ
け
で
、
す
ば
ら
し
い
の
で
す
。
と
て
も
残
念
な
こ
と
に
、
私
を
含
め
た
た
く
さ
ん
の
人
が
言
う
こ
と
を
聞
く
と
か
聞
か
な
い
と
か
、
一
方
的
に
こ
ち
ら
の
サ
イ
ド
か
ら
し
か
見
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
向
う
側
か
ら
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
で
も
両
方
が
見
え
て
は
じ
め
て
「
こ
だ
ま
し
合
う
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
共
に
生
き
る
と
い
う
行
為
の
眼
差
し
が
出
来
て
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
二
一
世
紀
に
生
き
る
人
が
憶
え
て
く
れ
た
ら
、
き
っ
と
二
一
世
紀
は
す
ば
ら
し
い
世
紀
に
な
る
で
し
ょ
う
。
「
浜
は
祭
り
の
よ
う
だ
」
と
喜
ん
で
い
る
の
は
こ
ち
ら
伽
、
人
間
側
で
す
。
で
も
「
鰯
の
弔
い
す
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
と
き
に
、
初
め
て
向
う
蝿
か
ら
物
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
小
学
生
が
「
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
」
と
質
問
す
る
と
、
向
う
側
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
大
抵
の
先
生
は
説
明
で
き
な
く
て
、
し
’
ん
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
「
じ
ゃ
あ
、
あ
な
た
は
殺
さ
れ
て
い
い
の
」
と
聞
く
と
、
そ
の
小
学
生
は
待
っ
て
い
ま
し
た
と
ば
か
り
に
、
「
ぼ
く
は
平
気
だ
よ
』
と
言
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
質
問
も
こ
ち
ら
側
か
ら
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
論
あ
な
た
の
友
達
は
殺
さ
れ
て
い
い
と
思
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
聞
い
て
初
め
て
、
向
う
側
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
友
達
は
「
い
や
だ
』
と
言
い
ま
す
。
「
い
や
」
と
い
う
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
と
こ
だ
ま
し
合
っ
て
、
社
会
が
成
り
立
ち
ま
す
。
「
見
る
眼
差
し
を
変
え
ま
し
ょ
う
」
と
み
す
宮
さ
ん
は
言
う
の
で
す
。
『
み
ん
な
ち
が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
」
。
樋
手
を
丸
ご
と
認
め
る
の
で
す
。
嫌
い
で
も
い
い
で
す
が
、
嫌
い
な
出
謬
弗
禽
缶
篭
鰈
薙
心
貼
鶉
ク
ゾ
ゴ
＄
診
＃
‐
‐
臥
騨
‐
⑱
‐
⑱
‐
餌
‐
町
‐
‐
叩
‐
幹
‐
‐
争
勲
堂
驚
人
を
傷
付
け
て
は
い
け
な
い
。
殺
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
っ
て
そ
の
人
は
そ
れ
が
「
い
や
」
だ
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は
全
て
を
平
等
に
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
こ
の
世
に
平
等
な
愛
は
あ
り
ま
せ
ん
。
怪
我
を
し
た
り
病
気
を
し
た
り
し
た
子
に
は
、
沢
山
の
愛
を
あ
げ
な
い
限
り
、
そ
の
子
は
治
り
ま
せ
ん
。
今
一
番
声
か
け
が
必
要
な
子
に
声
を
か
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
学
校
の
先
生
は
ク
ラ
ス
の
子
を
不
平
等
に
愛
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
全
員
が
平
等
に
幸
擁
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
個
性
を
溝
て
る
と
言
い
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
は
、
皆
い
っ
し
ょ
の
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
で
も
、
基
本
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
は
、
居
る
だ
け
で
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
み
す
ご
さ
ん
に
『
土
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
あ
き
億
ん
朝
か
ら
晩
ま
で
当
つ
ち
蹄
ま
れ
デ
。
土
は
可
が
る
よ
い
路
に
な
っ
て
く
名
淺
と
巧
顛
を
通
す
よ
。
こ
シ
つ
ん
こ
シ
つ
ん
ユ
つ
←
ワ
打
た
れ
る
土
は
蛙
た
け
よ
い
営
画
に
な
っ
て
心
ぎ
う
よ
い
麦
生
む
よ
。
い
え
い
え
そ
れ
は
⑬
く
さ
名
の
な
い
＋
県
の
や
ど
お
宿
を
す
る
よ
。
ぶ
つ
ち
打
た
れ
ぬ
土
は
。
⑨
つ
ち
踏
聿
ふ
れ
ぬ
土
は
つ
ち
要
ケ
ヮ
な
い
土
か
。
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『
、
４９
蝿地
球
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
居
る
だ
け
で
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
人
も
伺
じ
で
す
。
子
ど
も
は
た
だ
居
る
だ
け
で
良
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
地
球
か
ら
未
来
を
受
け
継
ぐ
人
が
い
な
く
な
れ
ば
、
絶
望
し
か
な
い
か
ら
で
す
。
受
け
継
ぐ
人
が
い
る
か
ら
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
大
人
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
忘
れ
て
し
ま
っ
た
大
人
の
た
め
に
み
す
罫
さ
ん
は
鰹
っ
た
の
で
す
。
大
切
な
こ
と
を
思
い
出
し
や
す
く
な
る
た
め
に
で
す
。
サ
ル
の
お
母
さ
ん
は
赤
ち
ゃ
ん
を
左
腕
で
抱
き
ま
す
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
と
腿
く
と
、
多
く
の
大
人
は
右
手
で
樹
に
登
っ
た
り
で
き
る
か
ら
と
答
え
ま
す
。
違
い
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、
左
の
方
が
安
心
で
き
る
か
ら
で
す
。
こ
の
点
で
現
在
の
産
婦
人
科
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。
産
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
を
母
親
か
ら
隔
離
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
胎
内
に
い
る
と
き
赤
ち
ゃ
ん
は
、
も
の
す
ご
い
心
音
を
聞
い
て
育
ち
ま
す
。
体
重
の
一
三
分
の
一
は
血
液
で
、
五
○
キ
ロ
の
体
重
の
人
な
ら
、
四
○
○
○
Ｃ
Ｃ
、
大
き
な
ペ
ッ
ト
ポ
ト
ル
で
二
本
分
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
分
鶴
で
全
部
身
体
を
問
わ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
生
ま
れ
た
瞬
間
に
こ
の
憧
れ
親
し
ん
で
き
た
心
音
が
灘
こ
え
な
く
な
り
、
赤
ち
ゃ
ん
は
不
安
に
怯
え
ま
す
。
お
母
さ
ん
に
抱
か
れ
て
再
び
心
音
を
鰯
い
て
初
め
て
安
心
す
る
の
で
す
。
お
母
さ
ん
は
抱
い
て
い
る
う
ち
に
母
性
本
能
が
ほ
と
ば
し
り
出
て
き
て
、
す
て
き
な
お
母
さ
ん
に
変
貌
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
産
院
で
の
新
生
児
の
隔
離
は
、
お
母
さ
ん
を
患
者
扱
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
平
気
で
赤
ち
ゃ
ん
を
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
に
入
れ
た
り
、
死
ぬ
ま
で
叩
い
撰
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こ
の
世
は
す
べ
て
「
こ
だ
ま
」
で
す
。
こ
だ
ま
は
「
ヤ
ー
ホ
ー
」
と
言
う
と
、
「
ヤ
ー
ホ
！
」
と
半
分
の
音
で
返
っ
て
き
ま
す
。
こ
だ
ま
と
は
丸
ご
と
受
け
入
れ
て
返
し
て
く
れ
る
行
為
で
す
。
子
ど
も
が
「
痛
い
Ｉ
・
」
と
言
え
ば
、
『
痛
い
ね
」
と
言
葉
を
返
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
る
と
、
子
ど
も
の
術
み
は
半
分
に
な
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
「
痛
い
の
、
揃
い
の
飛
ん
で
け
！
」
と
い
う
呪
文
も
効
果
を
発
揮
し
ま
し
た
。
今
の
子
を
取
り
巻
く
大
人
は
、
こ
だ
ま
さ
な
い
大
人
た
ち
で
す
。
「
術
く
な
い
で
し
よ
。
我
慢
し
な
さ
ど
と
い
う
大
人
に
子
ど
も
は
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
痛
く
な
い
と
否
定
さ
れ
た
痛
み
は
、
心
の
中
の
器
た
り
し
て
も
何
と
も
思
わ
な
い
母
親
が
出
来
る
の
で
す
。
お
母
さ
ん
の
プ
ロ
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
奪
わ
れ
て
い
る
、
が
し
ま
す
。
『
も
う
遊
ば
な
い
』
っ
て
い
う
と
「
遊
ば
な
い
」
っ
て
い
う
。
ば
か
「
馬
鹿
」
「
馬
鹿
」
「
こ
だ
ま
で
し
ょ
う
か
』
「
遊
ぼ
う
」
っ
て
い
う
と
「
遊
ぼ
う
」
っ
て
い
う
。
こ
だ
ま
す
る
世
界
っ
て
い
う
と
っ
て
い
う
。
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
「
ご
め
ん
ね
」
っ
て
い
う
と
「
ご
め
ん
ね
」
っ
て
い
う
。
こ
だ
ま
で
し
ょ
う
か
、
い
い
え
、
誰
で
も
。
そ
う
し
て
、
あ
と
で
さ
み
し
く
な
っ
て
、
こ
う
し
て
そ
ん
な
気
5０
金子みすどの世界 灘
『
先
生
あ
の
ね
」
。
『
な
あ
に
』
。
で
初
め
て
こ
だ
ま
し
合
い
ま
す
。
そ
れ
を
し
な
い
で
、
否
定
し
た
り
、
無
視
し
た
り
し
て
、
大
人
は
そ
の
子
の
存
在
を
糖
し
て
き
た
の
で
す
。
お
母
さ
ん
も
先
生
も
み
ん
な
、
相
手
の
側
か
ら
見
る
思
い
を
忘
れ
た
の
で
す
。
「
そ
う
だ
ね
」
と
ま
ず
受
け
入
れ
る
こ
と
、
そ
こ
に
居
て
い
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
二
一
世
紀
に
は
大
切
で
す
。
金
子
み
す
ぎ
は
一
世
紀
前
の
人
な
の
に
、
私
達
よ
り
遇
か
に
前
を
走
っ
て
い
る
人
で
す
。
こ
こ
に
『
葉
っ
ぱ
の
赤
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
に
そ
の
ま
ま
入
れ
る
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
と
て
も
残
念
な
こ
と
に
、
中
学
生
く
ら
い
に
な
る
と
、
そ
の
器
い
つ
ぱ
い
に
な
る
子
が
い
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
離
し
い
痛
さ
を
入
れ
る
た
め
に
は
、
一
度
、
器
を
ひ
っ
く
り
返
さ
な
け
れ
ば
、
な
ら
な
い
の
で
す
。
す
る
と
、
「
な
ん
で
あ
ん
な
や
さ
し
い
い
い
子
が
」
と
言
っ
て
、
大
人
は
慌
て
ま
す
。
時
代
が
変
わ
っ
た
ね
、
と
か
、
世
の
中
変
わ
っ
た
ね
、
学
校
変
わ
っ
た
ね
、
と
言
い
ま
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
達
が
そ
う
し
た
の
で
す
。
『
先
生
あ
の
ね
」
。
そ
れ
を
し
な
い
で
、
「
ね
ん
ね
な
さ
い
」
は
月
の
役
。
そ
っ
と
光
り
を
着
せ
か
け
て
、
だ
ま
っ
て
う
た
う
ね
ん
ね
収
。
お
「
起
つ
き
な
」
ご
い
』
は
蔦
鐺
萸
常
Ⅲ
－
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み
す
ず
さ
ん
は
お
母
さ
ん
の
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
男
性
が
唄
え
ば
、
朝
、
昼
、
晩
、
と
い
う
順
に
な
る
と
こ
ろ
を
、
い
き
な
り
夜
の
子
守
歌
か
ら
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
赤
ち
ゃ
ん
は
、
星
々
、
太
陽
、
鳥
の
脳
、
風
な
ど
す
べ
て
に
育
て
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
一
人
の
入
職
が
生
き
る
の
に
、
宇
宙
の
す
べ
て
が
支
え
て
く
れ
る
と
唄
っ
て
い
ま
す
。
人
の
場
合
に
も
、
最
初
に
辛
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
光
、
つ
ま
り
幸
せ
が
あ
る
の
で
す
。
『
辛
い
」
は
『
幸
せ
」
に
変
わ
る
の
で
す
。
寂
し
さ
と
不
安
が
あ
る
た
め
に
、
は
て
し
な
い
幸
せ
が
生
ま
れ
ま
す
。
つ
ら
い
こ
と
は
つ
ら
い
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
倉
田
百
一
一
一
（
’
八
九
一
～
’
九
四
三
）
の
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
で
、
昼
の
お
守
り
は
小
島
た
ち
。
み
ん
な
で
畷
を
う
た
っ
た
り
、
枝
に
か
く
れ
て
、
ま
た
出
た
り
。
風
の
役
。
束
の
空
の
し
ら
む
こ
ろ
、
ゆ
す
っ
て
お
め
め
さ
ま
さ
せ
る
。
ち
い
さ
な
葉
っ
ぱ
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
お
っ
ぱ
い
の
ん
で
ね
ん
ね
し
て
、
ね
ん
ね
し
た
柵
に
ふ
と
り
ま
す
。
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親
鷺
の
弟
子
・
唯
円
は
師
に
何
か
っ
て
「
和
尚
様
、
私
は
淋
し
い
ん
で
す
」
と
言
う
と
、
親
露
は
「
私
だ
っ
て
淋
し
い
ん
だ
よ
。
で
も
お
前
の
淋
し
さ
は
対
象
の
あ
る
淋
し
さ
だ
け
れ
ど
、
私
の
淋
し
さ
は
運
命
と
し
て
の
寂
し
さ
だ
。
は
て
し
な
い
淋
し
さ
だ
よ
。
何
難
に
も
代
え
ら
れ
な
い
寂
し
さ
だ
」
と
応
え
て
い
ま
す
。
対
象
の
あ
る
淋
し
さ
は
懸
段
の
私
達
の
淋
し
さ
。
何
か
を
も
ら
え
な
か
っ
た
り
、
何
か
が
な
か
っ
た
り
す
る
か
ら
淋
し
い
の
で
す
。
で
も
橘
命
的
な
寂
し
さ
と
は
、
一
番
大
切
な
命
を
守
る
た
め
に
は
、
ほ
か
の
生
命
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
寂
し
さ
で
す
。
だ
か
ら
人
間
は
で
き
る
だ
け
優
し
く
な
ろ
う
と
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
唯
円
が
親
驚
上
人
に
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
聞
く
。
親
驚
は
「
淋
し
い
と
き
に
は
、
淋
し
が
れ
ば
よ
い
の
だ
よ
」
と
応
え
て
い
ま
す
。
良
寛
も
『
病
む
と
き
は
病
む
が
よ
ろ
し
い
。
死
ぬ
と
き
は
死
ね
ば
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
が
災
い
に
灘
わ
な
い
最
良
の
方
法
だ
鎧
と
言
っ
て
い
ま
す
。
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
淋
し
い
と
き
は
淋
し
い
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
言
葉
は
声
に
出
す
と
楽
に
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
言
わ
な
い
で
、
じ
１
つ
と
心
の
中
に
た
め
て
お
く
と
、
私
達
は
は
て
し
な
く
下
が
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
下
が
ら
せ
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
が
プ
ラ
ス
思
考
。
で
も
プ
ラ
ス
思
考
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
痛
い
の
に
、
笑
え
、
と
言
う
の
と
稗
じ
だ
か
ら
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
辛
い
、
辛
い
、
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
辛
く
な
く
な
る
も
の
で
す
。
だ
っ
て
言
葉
が
こ
だ
ま
す
る
か
ら
で
す
。
辛
い
と
認
め
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以
上
墜
ち
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
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診
ず
花
屋
の
じ
い
さ
ん
が
売
っ
た
花
の
幸
せ
を
夢
見
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
花
が
幸
せ
の
た
め
に
は
、
花
を
買
っ
た
人
が
ま
ず
幸
せ
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
花
屋
の
お
じ
さ
ん
が
折
人
は
辛
い
と
き
に
自
分
一
人
だ
け
が
辛
い
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
皆
さ
ん
が
辛
い
と
き
は
皆
さ
ん
の
お
友
達
は
幸
せ
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
が
幸
せ
な
と
き
に
お
友
達
が
不
幸
と
い
う
こ
と
も
基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
好
き
な
者
に
と
っ
て
は
、
お
互
い
に
こ
だ
ま
す
る
か
ら
、
お
友
達
で
あ
っ
た
り
、
恋
人
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
私
だ
け
が
辛
い
な
ん
て
思
わ
な
い
こ
と
で
す
。
私
が
辛
け
れ
ば
私
の
友
達
も
み
ん
な
辛
い
と
思
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
辛
さ
を
取
っ
て
あ
げ
れ
る
の
は
自
分
だ
け
だ
、
と
気
付
く
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
何
日
か
経
っ
た
ら
、
「
こ
れ
く
ら
い
で
す
ん
で
よ
か
っ
た
ね
」
と
樹
分
に
言
っ
て
あ
げ
る
こ
と
で
す
。
金
子
み
す
ご
さ
ん
と
い
う
人
は
二
人
き
り
の
淋
し
さ
も
一
人
き
り
の
幸
せ
も
な
い
よ
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
人
で
す
。
だ
か
ら
こ
ん
な
か
わ
い
い
詩
、
「
花
屋
の
爺
さ
ん
」
を
響
い
て
い
ま
す
。
花
屋
の
爺
さ
ん
さ
び
し
い
な
、
育
て
た
お
花
が
み
な
売
れ
た
。
花
屋
の
爺
さ
ん
花
売
り
に
、
お
稲
は
町
で
み
な
売
れ
た
。
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花
屋
の
爺
さ
ん
夢
に
み
る
、
売
っ
た
お
花
の
し
あ
わ
せ
を
。
花
屋
の
爺
さ
ん
日
が
幕
れ
り
や
、
ぽ
っ
つ
り
一
人
で
小
金
の
な
か
。
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っ
て
い
る
幸
せ
と
い
う
の
は
、
買
っ
た
人
が
幸
せ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
、
み
す
ご
さ
ん
の
幸
せ
は
人
偏
の
つ
い
た
『
倖
せ
』
で
す
。
人
が
幸
せ
で
あ
る
こ
と
が
、
自
分
の
幸
せ
。
自
分
も
幸
せ
で
あ
る
こ
と
が
、
み
ん
な
の
幸
せ
。
こ
こ
で
「
こ
だ
ま
し
合
う
』
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
ま
す
。
皆
さ
ん
が
学
校
の
先
生
に
な
っ
た
と
き
に
一
番
伝
え
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
で
す
。
一
人
き
り
の
幸
せ
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
人
を
殺
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
と
誰
か
が
い
て
、
こ
の
世
の
中
は
成
り
立
つ
か
ら
で
す
。
他
者
の
存
在
を
認
め
、
お
互
い
に
こ
だ
ま
し
あ
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
人
偏
の
「
倖
」
と
い
う
字
を
響
き
ま
す
。
小
学
生
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と
す
ご
く
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。
或
る
小
学
生
嫁
、
「
せ
っ
か
く
幸
せ
に
人
偏
が
つ
く
な
ら
、
不
幸
の
隣
に
も
人
偏
が
つ
く
と
、
な
ん
だ
か
淋
し
い
気
持
ち
が
消
え
て
鱒
し
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
大
人
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
着
想
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
先
生
と
い
う
職
業
は
、
こ
ん
な
に
い
つ
も
感
動
し
て
く
れ
る
人
た
ち
と
出
合
う
、
倖
せ
な
職
業
で
す
。
良
き
師
と
の
出
会
い
プ
ロ
の
先
生
は
、
た
え
ず
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
ら
れ
る
人
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
私
は
学
校
の
先
生
に
な
る
道
を
え
ら
ば
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
学
校
の
先
生
ほ
ど
う
ら
や
ま
し
い
職
業
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
著
名
な
昆
虫
学
者
の
）
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
「
こ
の
世
の
中
に
は
、
先
天
的
運
命
と
後
天
鯨
運
命
と
が
あ
埒
尭
久
‐
睡
篭
缶
‐
町
い
ず
荘
砥
缶
診
（
弾
る
。
先
天
的
運
命
は
変
え
る
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
。
縦
ま
れ
た
後
の
人
携
は
、
大
き
く
変
え
る
チ
ャ
ン
ス
が
三
回
あ
る
。
そ
の
第
一
が
、
よ
き
先
生
に
出
会
っ
た
ら
、
貴
方
の
運
命
は
変
わ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
私
が
詩
を
識
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
小
学
校
四
年
の
と
き
か
ら
で
す
。
幸
に
私
は
四
年
生
の
と
き
に
、
よ
き
先
生
に
出
会
っ
た
の
で
す
。
一
年
か
ら
三
年
ま
で
は
、
私
は
毎
日
先
生
か
ら
殴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
本
当
に
よ
く
殴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
家
へ
帰
る
と
母
が
、
今
日
は
ど
こ
に
こ
ぶ
が
あ
る
の
、
と
捜
し
て
く
れ
た
位
で
す
。
私
は
勉
強
の
た
め
で
は
な
く
、
休
み
時
間
と
、
体
操
の
時
濁
と
、
給
食
の
時
間
の
た
め
に
学
校
に
行
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
あ
と
は
が
ま
ん
す
る
だ
け
で
す
か
ら
、
し
ょ
ち
ゅ
う
騒
い
で
い
て
叱
ら
れ
た
の
で
す
。
で
も
若
い
女
の
先
生
が
学
校
に
赴
任
し
て
き
ま
し
た
。
本
当
に
若
い
と
い
う
こ
と
は
い
い
で
す
ね
。
も
し
こ
の
先
生
が
私
の
担
任
に
な
っ
た
ら
、
私
の
人
幾
が
変
わ
っ
て
い
た
と
思
い
ま
し
た
。
で
、
「
な
っ
た
ら
い
い
な
」
と
い
う
想
い
を
飛
ば
し
て
み
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
そ
の
先
生
が
担
任
に
な
り
ま
し
た
。
橘
見
千
恵
子
先
生
と
言
い
ま
す
。
ド
キ
ド
キ
し
て
最
初
の
約
一
週
鰯
、
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
に
静
か
に
し
よ
う
と
、
我
掴
し
ま
し
た
。
一
過
閲
後
に
我
慢
し
切
れ
な
く
な
っ
て
、
休
み
時
榔
に
先
生
に
お
ぶ
さ
り
ま
し
た
。
「
節
ち
ゃ
ん
、
重
い
か
ら
や
め
て
』
と
言
わ
れ
る
の
だ
と
ば
っ
か
り
思
っ
て
い
た
ら
、
「
節
ち
ゃ
ん
、
甘
え
ん
坊
だ
ね
」
と
言
っ
て
、
「
よ
い
し
ょ
」
と
背
負
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
の
感
触
の
よ
さ
は
も
う
や
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
（
休
み
の
時
間
を
待
ち
兼
ね
て
）
毎
時
勝
背
負
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
二
週
綴
ぐ
ら
い
経
っ
た
ら
ク
ラ
ス
の
女
の
子
か
ら
5３
「節
ち
ゃ
ん
の
お
か
げ
で
、
先
生
は
耳
の
病
院
に
通
っ
て
い
る
よ
」
と
告
げ
ら
れ
ま
し
た
◎
皆
も
背
負
っ
て
も
ら
い
た
く
て
先
生
の
と
こ
ろ
へ
来
る
と
、
（
先
生
を
独
占
し
た
く
て
）
「
い
い
だ
ろ
う
」
と
か
言
っ
て
、
私
が
先
生
の
耳
も
と
で
叫
ん
で
い
た
の
で
す
。
あ
る
時
か
ら
先
生
の
耳
に
綿
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
気
付
い
て
い
た
の
で
す
が
、
理
由
が
判
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
シ
ョ
ッ
ク
で
直
接
先
生
に
聞
け
な
く
て
母
に
頼
ん
で
聞
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
す
る
と
真
相
が
籾
り
ま
し
た
。
で
も
す
ご
か
っ
た
こ
と
は
、
先
生
は
そ
の
こ
と
を
言
わ
ず
に
私
を
背
負
い
続
け
て
く
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
も
う
ち
よ
と
綴
っ
た
ら
、
チ
ャ
ン
ス
を
見
つ
け
て
、
「
も
う
そ
ろ
そ
ろ
や
め
よ
う
よ
」
と
言
お
う
と
噛
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
『
も
し
、
そ
う
言
っ
た
ら
、
節
ち
ゃ
ん
が
鰯
付
い
て
、
も
う
学
校
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
ど
と
思
っ
て
、
こ
ち
ら
の
側
に
立
っ
て
考
え
て
く
れ
て
、
言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
私
は
、
す
ご
い
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
本
当
に
先
生
に
こ
れ
以
上
、
傷
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
四
年
生
の
私
は
深
刻
に
思
い
ま
し
た
。
も
う
こ
れ
以
上
、
先
生
に
負
ぶ
さ
る
の
は
や
め
よ
う
と
思
っ
た
。
そ
の
時
に
、
先
生
の
好
き
な
も
の
を
好
き
に
な
る
こ
と
で
、
先
生
に
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
先
生
は
毎
週
、
原
稿
用
紙
に
詩
を
書
い
て
、
後
ろ
の
黒
板
に
そ
れ
を
貼
っ
て
い
ら
し
や
っ
た
。
「
そ
の
詩
を
覚
え
て
あ
げ
た
ら
、
先
生
が
よ
ろ
こ
ぶ
だ
ろ
う
な
」
と
思
っ
て
、
詩
を
覚
え
ま
し
た
。
宮
沢
賢
治
の
「
雨
に
も
マ
ヶ
ズ
」
と
い
う
詩
で
し
た
。
す
る
と
（
先
生
の
大
好
き
な
詩
を
覚
え
て
く
れ
た
ん
だ
。
う
れ
し
い
な
」
と
言
っ
て
先
生
は
、
と
て
も
蔦
：
軒
〉
ｚ
巧
拙
‐
睡
叱
⑱
叫
叶
叱
叱
‐
尹
識
‐
‐
‐
品
蜂
＃
‐
ん
で
く
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
先
生
に
嬉
し
い
な
あ
と
言
わ
れ
る
こ
と
ほ
ど
、
子
ど
も
た
ち
の
喜
び
は
な
い
の
で
す
。
覚
え
た
だ
け
で
喜
ん
で
く
れ
る
の
な
ら
、
醤
い
た
ら
も
っ
と
喜
ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
こ
で
私
は
小
学
校
四
年
生
の
と
き
か
ら
詩
を
醤
き
始
め
た
の
で
す
。
も
し
あ
の
時
に
、
そ
の
先
生
に
出
合
わ
な
か
っ
た
ら
、
そ
う
し
て
、
上
手
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
母
が
い
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
今
の
私
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
み
す
ご
さ
ん
も
麩
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
た
ら
、
先
生
と
い
う
仕
事
は
、
こ
の
世
の
中
で
一
番
よ
い
仕
辮
で
す
。
だ
か
ら
Ａ
良
き
先
生
に
出
会
っ
た
な
ら
、
あ
な
た
の
運
命
は
変
わ
る
だ
ろ
う
」
と
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
言
っ
た
の
で
す
。
次
は
『
良
き
友
達
に
出
合
っ
た
な
ら
、
人
の
運
命
は
変
わ
る
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
。
三
薪
目
は
、
「
良
き
先
生
に
も
良
き
友
達
に
も
出
合
わ
な
か
っ
た
ら
、
た
っ
た
一
冊
の
本
に
出
合
っ
た
ら
、
人
の
運
命
は
変
わ
る
だ
ろ
う
』
と
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
の
三
番
目
の
よ
う
な
本
が
一
服
で
も
書
け
た
ら
い
い
な
あ
、
と
思
っ
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
先
生
は
い
る
だ
け
で
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
て
し
な
い
喜
び
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
学
校
の
先
生
で
プ
ロ
と
い
う
の
は
、
三
つ
の
仕
事
を
す
る
人
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
詩
人
と
落
語
家
と
お
坊
さ
ん
の
仕
事
で
す
。
詩
人
と
い
う
の
は
、
夢
や
理
想
や
希
望
を
語
り
ま
す
。
「
教
育
』
と
い
う
意
味
は
、
子
ど
も
に
夢
や
理
想
を
語
り
、
子
ど
も
の
夢
や
理
想
を
育
て
る
こ
と
で
す
。
次
は
落
語
家
。
い
ま
と
て
も
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
る
子
の
心
を
支
え
て
あ
げ
て
、
少
し
で
も
励
ま
し
て
あ
げ
、
少
し
で
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
則
‐
‐
出
品
熟
乳
該
ｉ
‐
‐
‐
ツ
ー
‐
‐
‐
‐
＃
‐
弘
‐
‐
‐
ｊ
が
‐
争
釦
缶
品
が
抄
ツ
ー
‐
‐
叩
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ヅ
ッ
ッ
＄
品
謬
公
品
シ
＃
‐
‐
‐
酔
酔
ツ
ー
‐
ヅ
ッ
ー
浄
山
芝
鈩
争
》
》
説
診
説
‐
‐
餌
‐
‐
‐
‐
叩
‐
‐
‐
ヅ
ッ
ッ
＃
ツ
ー
‐
‐
＄
貼
品
鋸
診
》
騨
搦
》
学
‐
‐
‐
＃
＃
＃
ツ
ー
＃
＃
説
‐
‐
＃
＃
‐
＃
‐
‐
‐
＄
＄
‐
喀
鈩
Ｆ
》
＄
》
シ
》
浄
侯
‐
＃
＃
＃
‐
‐
‐
＃
‐
ツ
ー
‐
‐
‐
叩
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
＄
＃
＃
＃
＃
咄
５４
金子みすどの世界
も
明
る
く
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
三
番
目
は
お
坊
さ
ん
。
修
学
旅
行
で
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
説
明
し
て
く
れ
た
お
坊
さ
ん
の
よ
う
に
、
道
を
説
く
か
ら
で
す
。
こ
ん
な
生
き
方
を
し
た
ら
い
い
よ
、
と
人
に
ち
ゃ
ん
と
示
せ
る
先
生
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
こ
の
三
つ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
の
先
生
と
い
う
こ
と
に
怠
り
ま
す
。
児
童
浴
先
雛
は
、
目
の
前
に
子
ど
も
た
ち
が
い
て
く
れ
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
仕
事
で
す
。
だ
か
ら
あ
ず
か
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
す
べ
て
の
大
人
た
ち
に
と
っ
て
宝
物
で
す
。
宝
物
を
あ
ず
か
っ
て
い
る
先
生
が
、
自
分
怠
身
も
別
な
宝
な
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
誇
り
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
く
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
っ
て
も
失
礼
な
こ
と
な
の
で
す
。
教
育
実
習
に
行
く
と
気
付
く
と
思
い
ま
す
が
、
学
校
の
先
生
は
普
通
の
年
齢
よ
り
若
い
と
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
っ
て
、
学
校
の
先
生
は
、
森
林
浴
以
上
の
「
児
童
浴
」
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
は
て
し
な
く
子
ど
も
た
ち
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
う
の
で
す
。
元
気
を
出
す
た
め
に
お
金
を
出
し
て
エ
ス
テ
に
行
っ
た
り
ス
ポ
ー
ッ
ク
ラ
ブ
に
行
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
を
、
先
生
は
た
だ
で
子
ど
も
た
ち
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
っ
て
元
気
に
な
り
、
そ
の
上
、
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
ま
で
賀
う
の
で
す
。
こ
ん
な
い
い
臓
業
は
こ
の
世
の
中
に
一
つ
と
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
時
に
自
分
が
出
会
っ
た
子
ど
も
は
、
そ
の
時
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
十
年
後
に
は
ま
っ
た
く
違
う
人
と
し
て
出
が
学
究
酔
詫
鷲
公
琲
〈
心
‐
別
砕
母
公
鱒
‐
騨
睡
‐
秘
‐
別
伊
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
皿
‐
Ⅲ
－
‐
皿
‐
‐
皿
Ｊ
Ｉ
Ｉ
争
乱
、
シ
ダ
㎡
会
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
い
つ
で
も
変
わ
る
チ
ャ
ン
ス
の
あ
る
人
達
と
出
会
え
る
職
業
は
、
学
校
の
先
生
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
出
会
っ
た
と
き
と
て
も
腹
が
逆
っ
子
で
も
、
そ
の
後
に
大
き
な
変
化
を
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
学
校
の
先
生
は
、
子
ど
も
と
出
会
っ
た
瞬
澗
に
そ
の
子
の
一
生
を
決
め
な
い
こ
と
で
す
。
今
私
が
会
っ
て
い
る
子
ど
も
を
あ
る
が
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
そ
の
子
が
伸
び
る
の
を
見
守
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
世
の
中
で
一
番
良
い
職
業
は
教
師
と
い
う
職
業
で
す
。
教
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
先
生
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
て
し
な
く
学
ば
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
人
は
二
十
年
経
た
な
け
れ
ば
成
人
に
な
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
先
生
に
成
り
成
て
の
人
は
ゼ
ロ
歳
児
で
す
。
二
十
年
も
先
生
を
し
た
ら
宜
任
が
出
て
き
ま
す
。
何
度
も
い
い
ま
す
が
、
プ
ロ
と
は
向
こ
う
側
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
埼
玉
県
の
先
生
の
実
例
で
す
。
一
年
生
で
算
数
の
テ
ス
ト
が
あ
っ
て
、
或
る
生
徒
が
○
点
を
取
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
子
の
お
母
さ
ん
は
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
そ
こ
で
答
案
を
よ
く
見
た
ら
一
十
一
Ⅲ
三
、
二
十
二
Ⅱ
五
、
三
十
三
Ⅱ
七
、
四
十
蝉
Ⅱ
九
、
五
十
狂
Ⅱ
十
一
と
い
う
具
合
で
し
た
。
お
母
さ
ん
は
び
っ
く
り
し
て
聞
き
ま
し
た
。
「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
答
え
た
の
」
と
。
そ
の
女
の
子
は
と
っ
て
も
悲
し
そ
う
に
言
い
ま
し
た
。
『
だ
っ
て
ね
、
お
母
さ
ん
。
問
題
は
、
次
の
数
を
答
え
な
さ
い
、
だ
よ
】
こ
れ
は
パ
…
フ
ェ
ク
ト
の
答
え
だ
っ
た
ん
子
ど
も
の
側
か
ら
見
る
‐
－
－
群
‐
〉
》
、
虻
品
缶
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
毎
弾
ク
ー
搦
搦
‐
冴
々
誤
認
学
ツ
ー
‐
‐
＃
紗
説
シ
ヅ
＃
‐
‐
＄
｝
‐
‐
‐
‐
品
ｉ
‐
品
‐
？
》
品
品
ツ
ー
‐
5５
です
。
（
閥
い
の
言
葉
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
と
）
正
解
は
次
の
数
を
暫
く
｝
」
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と
に
気
が
付
か
な
い
で
×
点
を
付
け
た
先
生
は
プ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
そ
の
先
生
は
前
に
高
学
年
を
受
け
持
っ
て
い
て
、
そ
の
時
の
ま
ま
で
一
年
生
に
河
か
つ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
年
生
に
と
っ
て
は
「
足
し
算
を
し
な
さ
ど
と
言
っ
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
先
生
と
し
て
、
も
っ
と
恐
い
の
は
、
バ
ツ
を
つ
け
な
が
ら
一
度
も
た
た
ず
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
私
だ
っ
た
ら
三
璽
丸
以
上
の
花
丸
を
付
け
て
返
し
て
あ
げ
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、
お
母
さ
ん
は
ふ
と
「
あ
、
う
ち
の
子
間
違
え
て
る
！
」
と
気
付
く
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
ら
お
母
さ
ん
が
質
問
の
意
味
を
そ
の
子
に
教
え
て
あ
げ
る
か
ら
、
そ
の
子
は
次
か
ら
ち
ゃ
ん
と
答
え
る
機
会
を
持
て
る
の
で
す
。
で
も
残
念
な
が
ら
、
そ
う
い
う
ミ
ス
を
す
る
先
生
は
、
子
ど
も
の
伽
に
立
ち
ま
せ
ん
か
ら
、
お
母
さ
ん
の
出
し
た
理
由
を
説
鵬
す
る
手
紙
に
返
事
を
出
さ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
先
生
は
お
母
さ
ん
を
味
方
に
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
失
い
ま
し
た
。
プ
ロ
で
あ
っ
た
ら
、
謝
っ
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
で
す
。
「
と
っ
て
も
申
し
わ
け
な
か
っ
た
、
気
付
か
な
く
て
。
教
え
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
た
ら
そ
の
お
母
さ
ん
陸
は
て
し
な
く
そ
の
先
生
の
味
方
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
に
。
そ
れ
以
後
、
お
母
さ
ん
は
不
安
で
し
ょ
う
が
な
く
な
り
ま
す
。
あ
の
先
生
、
ま
た
何
を
や
る
の
だ
ろ
う
と
。
だ
か
ら
プ
ロ
と
は
失
敗
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
補
っ
て
、
喜
び
に
変
え
る
こ
と
の
出
来
る
人
を
い
う
の
で
す
。
金
子
み
す
ぎ
の
「
転
校
生
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
弗
沖
圷
診
雅
叱
Ⅲ
⑱
‐
咄
‐
Ｆ
‐
叩
‐
い
ぃ
埒
シ
み
‐
が
Ｉ
‐
評
睡
Ｉ
Ｊ
薙
尹
‐
‐
訟
騏
Ｊ
Ｊ
Ｉ
群
‐
缶
舜
鍜
戸
〉
〉
Ｊ
騨
勘
‐
》
」
の
詩
に
関
し
て
、
或
る
経
済
界
の
方
が
学
校
の
先
生
の
大
会
で
す
ご
い
提
案
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
方
が
言
う
に
は
、
も
し
転
校
生
が
来
た
な
ら
「
こ
ち
ら
か
ら
分
か
る
言
葉
を
使
っ
て
あ
げ
よ
う
。
分
か
っ
て
あ
げ
よ
う
」
と
み
す
ず
さ
ん
は
考
え
る
人
で
す
。
学
校
の
先
生
に
お
願
い
し
た
い
の
は
、
岻
校
生
が
来
る
一
週
櫛
く
ら
い
前
に
、
転
校
生
と
の
付
き
合
い
方
の
ル
ー
ル
を
作
っ
た
ら
ど
う
か
。
日
本
で
一
番
こ
の
子
を
受
け
入
れ
る
ク
ラ
ス
作
り
を
し
て
ほ
し
い
。
先
生
が
決
め
る
の
で
は
な
く
、
く
じ
副
き
で
五
人
を
決
め
て
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
グ
ル
ー
プ
を
作
る
。
そ
う
す
る
と
五
人
の
子
は
一
生
懸
命
に
考
え
て
、
ま
ず
、
Ａ
君
は
き
っ
と
転
向
し
て
く
る
子
を
い
じ
め
る
だ
ろ
う
な
。
だ
か
ら
そ
の
子
に
、
転
校
生
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
す
る
仕
辮
を
頼
み
、
ど
う
い
う
学
校
か
ら
き
て
、
ど
う
い
う
土
地
か
ら
で
、
ど
う
い
う
子
で
、
家
族
は
何
人
か
な
ど
を
皆
の
前
で
発
表
し
て
も
ら
う
。
人
間
は
、
自
分
が
皆
に
紹
介
し
た
人
の
こ
と
は
い
じ
め
は
し
な
い
も
の
で
す
。
最
初
か
ら
お
ひ
る
や
す
み
に
み
て
い
た
ら
、
そ
の
子
は
桜
に
も
た
れ
て
た
。
よ
そ
か
ら
来
た
子
は
か
わ
い
い
子
、
ど
う
す
り
や
、
お
つ
れ
に
な
れ
よ
か
な
。
翅
品
乳
缶
弗
‐
‐
＃
Ｊ
‐
学
シ
ヅ
》
‐
＃
説
ヅ
ッ
ー
弗
缶
率
抄
品
診
＄
》
出
‐
‐
‐
‐
か
え
り
の
路
で
ふ
と
見
た
ら
、
そ
の
子
は
お
連
れ
が
出
来
て
い
た
。
よ
そ
か
ら
来
た
子
は
よ
そ
一
一
一
免
樂
、
ど
ん
な
言
葉
で
は
な
そ
か
な
。
５６
埒典
靜
Ⅲ
職
山
川
階
⑬
蔦
鷲
灘
叱
叱
‐
Ⅲ
叶
叱
坪
叱
口
叩
群
Ｉ
勘
鴬
醗
㎡
叫
咄
叱
咄
‐
Ⅲ
⑩
叩
‐
埒
．
鞍
謬
Ⅲ
‐
Ⅱ
慨
膀
眼
期
鴛
禦
金子みすヅの世界
味
方
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
鐙
初
に
学
校
に
入
っ
て
き
た
と
き
に
、
そ
の
子
は
声
を
か
け
ら
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
、
玻
初
に
声
を
か
け
る
役
を
決
め
る
。
そ
れ
か
ら
、
授
業
は
こ
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
よ
、
と
教
え
て
あ
げ
る
役
、
学
校
の
中
を
案
内
し
て
あ
げ
る
役
、
写
真
を
撮
っ
て
あ
げ
て
、
そ
の
子
の
お
母
さ
ん
た
ち
に
写
真
を
届
け
る
役
の
子
、
そ
れ
ぞ
れ
が
転
向
し
た
子
が
第
一
日
目
に
出
会
う
こ
と
を
分
撫
し
て
受
け
入
れ
て
あ
げ
る
。
そ
う
し
た
ら
そ
の
子
は
皆
と
友
達
に
な
れ
る
し
、
ク
ラ
ス
の
孑
憾
皆
、
そ
の
子
の
友
達
に
な
る
Ｉ
．
す
ご
い
発
想
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
人
が
経
済
界
に
い
る
の
で
す
。
逆
に
教
育
界
に
い
な
過
ぎ
る
こ
と
の
方
が
不
思
議
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
向
う
側
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
も
し
皆
さ
ん
が
先
生
に
な
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
ク
ラ
ス
を
作
っ
て
あ
げ
て
ほ
し
い
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
の
来
た
子
は
ど
ん
な
に
嬉
し
く
て
、
そ
の
ク
ラ
ス
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
い
じ
め
る
チ
ャ
ン
ス
が
一
度
も
な
く
、
い
じ
め
な
い
で
す
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
（
い
じ
め
が
ち
な
）
そ
の
子
だ
っ
て
、
い
じ
め
な
く
て
す
ん
だ
上
、
自
分
の
嬉
し
さ
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
。
本
当
は
皆
、
何
か
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。
本
当
は
全
員
ク
ラ
ス
の
何
か
の
一
番
な
の
で
す
。
私
達
は
成
績
が
一
番
と
か
、
何
か
が
一
番
の
子
の
み
を
一
番
と
思
っ
て
し
ま
い
、
あ
と
は
そ
の
他
だ
と
片
付
け
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
全
員
何
か
の
一
番
が
あ
る
は
ず
な
の
で
す
。
だ
か
ら
ク
ラ
ス
の
子
の
全
員
に
一
番
を
見
つ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
、
プ
ロ
か
ど
う
か
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
山
‐
鈎
詫
汀
吋
缶
〉
写
》
謬
餌
⑱
⑫
‐
Ⅱ
叫
叱
‐
脱
‐
脱
埒
‐
叩
Ⅱ
‐
搦
蛍
蝋
噂
説
き
診
鱒
抄
ツ
ー
評
‐
‐
騨
騨
‐
齢
‐
‐
‐
み
げ
小
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
錨
ｉ
》
》
輯
騏
も
し
私
が
先
生
だ
っ
た
ら
、
授
業
が
終
わ
っ
て
帰
る
と
き
、
自
分
の
ク
ラ
ス
に
戻
り
、
全
員
の
表
情
を
思
い
出
し
ま
す
。
も
し
そ
れ
を
思
い
出
せ
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
子
を
よ
く
見
て
あ
げ
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
翌
凹
そ
の
子
に
沢
山
言
葉
を
か
け
な
が
ら
授
業
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
朝
に
会
っ
た
と
き
と
夕
方
帰
る
と
き
に
表
情
が
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
子
は
分
か
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
だ
な
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
分
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
変
わ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
先
生
に
な
り
立
て
の
と
き
か
ら
こ
れ
を
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
ど
ん
な
小
学
校
に
赴
任
し
て
も
、
ジ
ャ
ー
ジ
で
授
業
を
し
な
い
で
あ
げ
て
ほ
し
い
。
先
生
の
宝
物
は
、
ほ
か
の
大
人
で
は
な
く
て
、
自
分
の
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
で
す
か
ら
。
宝
物
の
前
で
ジ
ャ
ー
ジ
で
立
つ
の
で
し
た
ら
、
他
の
人
の
前
で
も
ジ
ャ
ー
ジ
で
旗
っ
べ
き
で
す
。
研
究
発
表
会
で
あ
ろ
う
と
、
父
母
会
で
あ
ろ
う
と
。
そ
れ
な
ら
子
ど
も
は
、
何
の
不
信
感
も
持
ち
ま
せ
ん
。
授
業
参
観
の
と
き
だ
け
先
生
が
き
れ
い
な
格
好
を
し
て
く
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
「
今
側
の
先
生
、
き
れ
い
だ
ね
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
実
は
、
「
い
つ
も
そ
う
し
て
ほ
し
い
の
に
な
あ
」
と
い
う
こ
と
な
の
に
、
先
挑
は
そ
れ
に
気
付
か
な
い
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
ジ
ャ
ー
ジ
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
授
業
参
観
の
と
き
も
ジ
ャ
ー
ジ
で
立
て
ば
、
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
と
大
人
と
の
差
別
を
す
る
な
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
来
、
教
遡
の
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
と
き
が
先
生
な
の
で
す
か
ら
。
5７
堆彰
謬
鐺
辞
〉
〉
弾
舞
踊
助
い
い
い
Ⅲ
稲
用
囎
丹
瞠
』
〉
評
篭
Ⅲ
‐
脱
協
毎
㎡
謬
寛
晶
群
釦
尽
一
だ
っ
て
星
は
あ
り
ま
す
ね
。
た
だ
明
る
す
ぎ
て
見
え
な
い
だ
け
で
す
。
根
っ
こ
は
動
か
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
一
株
の
稲
が
豊
か
に
稔
る
た
め
に
は
、
ど
れ
だ
け
伸
び
て
い
る
か
を
こ
の
あ
い
だ
調
べ
て
み
ま
し
た
。
全
部
き
れ
い
に
洗
っ
て
一
つ
の
稲
の
根
っ
こ
を
切
っ
て
い
っ
て
枝
分
か
れ
し
た
根
を
数
え
る
と
、
な
ん
と
三
五
八
本
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
全
部
つ
な
げ
て
測
っ
て
み
る
と
、
一
一
九
メ
ー
ト
ル
一
五
セ
ン
チ
餌
ミ
リ
の
長
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
こ
最
後
に
、
み
す
ぎ
さ
ん
の
『
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
詩
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
散
っ
て
す
が
れ
た
た
ん
ぽ
ぽ
の
、
瓦
の
す
き
に
、
だ
ァ
ま
っ
て
、
春
の
く
る
ま
で
か
く
れ
て
る
、
つ
よ
い
そ
の
根
は
眼
に
み
え
ぬ
。
見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ
る
ん
だ
よ
、
見
え
ぬ
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
。
青
い
お
空
の
底
ふ
か
く
、
海
の
小
石
の
そ
の
よ
う
に
、
夜
が
く
る
ま
で
沈
ん
で
る
、
農
の
お
星
は
眼
に
み
え
ぬ
。
見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ
る
ん
だ
よ
、
見
え
ぬ
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
。
見
え
ぬ
も
の
坤
験
写
鞍
搦
‐
髄
‐
叩
‐
舳
叱
‐
Ｆ
Ｊ
４
－
醗
鷺
萸
射
叩
‐
Ⅲ
Ⅲ
⑩
僻
乾
咄
搦
勤
罰
〈
心
心
「
‐
シ
ノ
公
⑭
、
乱
舞
究
酔
ｆ
⑱
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
一
株
の
稲
が
見
え
る
部
分
で
あ
れ
だ
け
豊
か
に
稔
る
た
め
に
は
、
根
を
通
し
て
沢
山
の
水
素
く
ん
や
酸
素
く
ん
や
窒
素
く
ん
に
出
会
わ
な
く
て
は
豊
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
沢
山
の
す
て
き
な
人
に
出
合
う
た
め
に
、
学
校
は
あ
り
ま
す
。
学
校
と
い
う
も
の
は
、
自
分
を
育
て
る
た
め
に
あ
る
の
で
す
。
学
校
と
い
う
と
こ
ろ
は
勉
強
を
教
え
る
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
子
が
丸
ご
と
幸
福
に
な
る
こ
と
を
教
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
う
そ
を
つ
か
な
い
、
で
も
い
い
、
友
達
を
大
切
に
す
る
、
で
も
い
い
、
な
ん
で
も
い
い
か
ら
、
そ
の
子
の
一
生
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
を
先
生
が
熱
く
語
っ
て
い
て
く
れ
た
ら
、
二
一
世
紀
の
子
ど
も
た
ち
は
幸
せ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
先
生
に
な
っ
て
下
さ
っ
た
ら
、
本
当
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。
私
達
み
す
ぎ
フ
ァ
ン
の
人
選
は
い
ま
、
ネ
パ
ー
ル
に
学
校
を
建
て
た
り
、
お
医
者
さ
ん
を
派
遣
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
一
校
建
て
る
の
に
約
六
○
○
万
円
か
か
り
ま
す
。
で
も
私
達
の
仲
間
の
一
人
は
、
二
○
何
年
も
前
か
ら
、
一
一
一
○
校
の
学
校
建
設
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
ネ
パ
ー
ル
で
は
未
だ
に
五
歳
ま
で
に
五
人
Ｅ
一
人
が
宣
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
語
を
知
ら
な
い
人
は
十
人
に
三
人
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
学
校
が
な
い
か
ら
ネ
パ
１
ル
語
を
教
わ
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
の
で
す
。
小
学
校
だ
け
で
も
八
千
校
も
足
り
な
い
の
で
す
か
ら
。
み
す
ぎ
小
学
校
を
訪
問
し
た
と
き
に
、
子
ど
も
た
ち
が
五
人
、
開
校
式
に
「
鰹
と
た
ん
ぽ
ぽ
」
の
詩
を
日
本
語
で
唄
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
「
ｌ
略
Ｉ
』
一
生
懸
命
に
唄
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
な
ん
で
こ
の
歌
を
唄
っ
た
の
、
と
聞
い
て
み
ま
し
た
ら
、
こ
う
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
「
学
校
は
目
に
5８
が金子みすどの世界
〉
〉
汗
弾
騨
心
眼
吋
豊
蝿
詳
心
見
え
ま
す
。
私
達
に
は
学
校
が
な
か
っ
た
の
で
、
村
に
は
こ
こ
ま
で
の
道
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
井
戸
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
学
校
が
で
き
た
お
か
げ
で
、
道
が
出
来
、
井
戸
が
出
来
、
ど
ぶ
水
を
飲
ま
な
く
て
す
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
学
校
が
あ
る
お
陰
で
、
勉
強
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
、
二
五
○
人
の
子
ど
も
た
ち
が
こ
こ
で
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
大
好
き
な
学
校
は
目
に
見
え
る
け
れ
ど
、
そ
の
学
校
の
後
ろ
に
は
、
学
校
を
建
て
る
た
め
に
協
力
し
て
く
れ
た
日
本
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
や
お
友
達
が
い
ま
す
。
私
達
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
達
が
い
て
く
れ
て
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
見
え
る
学
校
の
後
ろ
に
い
る
、
見
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
達
の
こ
と
を
い
つ
も
忘
れ
な
い
た
め
で
す
」
と
言
っ
て
こ
の
歌
を
唄
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
私
達
は
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。
今
は
こ
の
歌
を
子
ど
も
た
ち
は
ネ
パ
１
ル
語
で
も
唄
っ
て
い
ま
す
。
私
の
願
い
は
、
日
本
中
の
子
ど
も
が
若
い
先
生
方
か
ら
い
ろ
ん
な
す
て
き
な
言
葉
を
鰯
い
て
、
豊
か
に
育
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、
世
界
で
一
番
貧
し
い
国
・
ネ
パ
ー
ル
の
子
ど
も
た
ち
も
大
人
に
な
っ
て
、
ど
こ
か
で
お
互
い
が
出
会
っ
た
時
に
、
「
金
子
み
す
ど
と
い
う
名
前
を
両
方
が
知
っ
て
い
て
、
同
じ
歌
を
日
本
語
と
ネ
パ
ー
ル
語
で
口
ず
さ
ん
で
、
仲
良
く
な
れ
る
そ
ん
な
時
代
が
き
た
ら
い
い
な
、
と
い
う
願
い
で
す
。
そ
れ
が
、
み
す
ご
さ
ん
の
姫
し
さ
と
ば
し
に
な
り
、
、
幸
せ
と
ば
し
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
金
子
み
す
ぎ
と
い
う
人
は
、
こ
ち
ら
側
と
向
う
側
と
、
両
方
の
眼
差
し
を
持
っ
て
い
る
人
で
し
た
。
皆
さ
ん
は
、
も
し
先
生
に
な
っ
た
》
謡
シ
缶
ら
、
そ
し
て
、
先
生
に
な
ら
な
く
と
も
、
お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
に
な
る
と
き
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
時
、
今
度
は
子
ど
も
た
ち
の
側
か
ら
見
た
ら
、
ど
ん
な
ふ
う
で
あ
っ
た
ら
い
い
か
な
と
い
う
様
に
気
付
い
て
い
た
だ
け
た
ら
、
ど
ん
な
に
嬉
し
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
ど
ん
な
こ
と
も
、
す
べ
て
言
葉
で
伝
え
る
の
で
す
か
ら
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
使
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
心
が
見
え
て
き
ま
す
。
嬉
し
い
言
葉
を
沢
山
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
自
分
の
心
は
変
わ
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
覚
え
て
お
い
て
下
さ
い
。
私
達
は
、
学
生
運
動
を
や
っ
て
い
た
と
き
に
、
激
し
い
言
葉
や
き
つ
い
言
葉
で
こ
の
世
の
中
が
変
わ
る
と
思
っ
て
闘
っ
て
き
ま
し
た
が
残
念
な
が
ら
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
今
、
金
子
み
す
ご
さ
ん
が
甦
っ
た
お
陰
で
、
沢
山
の
人
が
小
さ
な
子
か
ら
百
歳
の
お
年
寄
り
ま
で
、
そ
の
眼
溌
し
を
や
さ
し
く
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
や
さ
し
く
て
、
柔
ら
か
く
て
、
た
お
や
か
な
言
葉
だ
け
が
人
の
心
を
変
え
る
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
だ
け
が
、
行
っ
て
戻
っ
て
く
る
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
だ
ま
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
＊
〈
可
日
は
、
久
し
ぶ
り
に
、
大
学
で
将
来
学
校
の
先
生
を
目
指
す
学
生
さ
ん
に
、
お
話
を
す
る
機
会
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
、
そ
れ
か
ら
皆
さ
ん
、
一
生
懸
命
に
聞
い
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
（
拍
手
）
＊
出
典
『
金
子
み
す
ご
全
染
」
（
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局
）
よ
り
。
（
現
代
か
な
づ
か
い
に
改
め
ま
し
た
Ⅱ
蝋
染
部
）
金
子
み
す
ご
顔
写
真
提
供
金
子
み
す
ぎ
著
作
保
存
会
5９
